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摘 　要 :通过确认传播主体在近代西方科学输入两阶段的地位与作用 ,在近代科学分期的大的历史背
景下 ,以传播主体的活动起止为参考 ,并结合现代体制确立 ,可以认为近代西方科学输入中国的两个主要历
史阶段分期为 :第一阶段 1582 —1775 年 ;第二阶段 1807 —1928 年。这种结论必然要涉及如此分期及确定各
阶段起点、终点的原则、依据和理由。
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　　近代西方科学输入中国总体有两个重要时
期 ,即明末清初时期和清末民 (国) 初时期 ,已为学
术界共识。但两个时期是如何划分的 ? 传播主体
与分期的关系怎样 ? 两个时期起点与终点是如何







中国 ,有两大阶段 :一在十七世纪初叶 (明万历年
间) ;一在十九世纪中叶 (清咸丰年间)”。[1 ] ( P208) 龚
育之认为 ,“西学东渐 ,大体上说是从明末清初开




入我国分为二期 :“第一期 ,始于明万历中叶 (1573
- 1619) ,盛于清康熙间 (1662 - 1722) ,至乾隆中
(1736 - 1795)而绝 ;第二期始于咸丰 (1851 - 1861)
同治 (1862 - 1874) 间之讲求洋务 ,以迄今日。”





































































就的。[9 ] ( P2) 中国的天主教是由利玛窦传入的 ,利玛
窦从中国的实际出发 ,作了三项沟通中西的努力 :
1.尊重中国固有的礼教 ,准许教徒祭祖拜孔 ;2. 结
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播西学 ,促进中西文化交流 ,更新中国传统文化 ,
















终点的原因 ,认为 1775 年即在华耶稣会奉罗马教
皇克莱门特十四世签署的通谕 (该通谕于 1773 年










海至广东 ,被认为是为“西法入中国之始”。[13 ] 16
世纪 ,伴随着科学传播载体传教士来华 ,西方的科
学和技术也陆续地传来中国。“明季 ,利玛窦之入
中国 ,实开中西交通之新纪元 ,利氏入中国前 ,虽
亦有教士进入内地 ,然不作长居之计 ,不旋踵而即
退出 ,利玛窦实为明季沟通中西文化之第一
人。”[11 ] ( P692) 历史学家方豪认为 ,“利玛窦 ,恐怕是自
古以来 ,所有到过中国的外国人中最出名的一
个”。甚至于所有十六七世纪传入的西学 ,“一律
归之于利氏”。[4 ] ( P72) 从利玛窦开始 ,一大批耶稣会
传教士如意大利的艾儒略、罗雅各 ,德国的汤若
望 ,比利时的南怀仁等陆续来华。伴随着传播主

























氏是“近代沟通中西文化的第一位功臣”。[16 ] ( P430)
张祖林把利玛窦来华作为中国古代科学向近代科
学转变的转折点。[17 ]
关于 利 氏 来 华 的 时 间 , 按《利 玛 窦 年
表》[18 ] ( P633) 记载为 ,明万历十年 (1582 年) 4 月 15 日
奉远东传教团视察员范礼安神父之命 ,前往马六
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甲 ,转往中国。8 月 7 日于病中抵达澳门。1583 年
9 月 10 日抵达广东省时首府肇庆。




























清鼎革而中断”。[19 ] 在这个过程中 ,先后发生了



















制。据统计 ,至康熙末年 ,各省的天主教徒 ,人数






等 20 余人 ,继续在京留用 ,担任修历。雍正朝采取
了严厉的手段禁教 ,虽然留下者甚少 ,但这些传教
士们身处宫廷高位 ,影响不可小视 ,且他们个个身








闻的态度 ,因此 ,仅 20 余年之后 ,到了 18 世纪 70
年代 ,传教士又大量由澳门、广州渗入内地。1784
年初 ,澳门主教区又先后派三批共 19 名传教士潜
往直隶、山西、山东、湖广、川陕等地区。[19 ]
这里我们可以看出 ,康雍乾三朝虽然采取禁










1773 年 ,教皇颁布敕谕 ,宣布取缔耶稣会。教
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“解 散 令 既 然来 自 教 皇 , 传 教 士 们 只 好 服
从”。[20 ] ( P108) 在华耶稣会遂被解散。据统计 ,这时
在华耶稣会士 ,“北京 17 人 ,江南 3 人、湖广 6 人、
广州 1 人 ,共 27 人。这些会士均因耶稣会的解散
而被还为俗人”。[21 ] ( P321 - 322) 至此 ,随着传播主体耶
稣会的解散 ,近代西方科技输入中国亦告一段落。
通过对以上内容的分析对比 ,我们认为第一


















二期始于清咸丰 (1851 - 1861) 同治 (1862 - 1874)
间之讲求洋务”,即是在洋务运动期间开始。李恩






备了经济和人才两方面的条件 ,从 19 世纪 60 年代
起 ,西方近代自然科学开始系统地输入中国。他
认为 ,西方近代科学的大量输入 ,特别是西方近代












月的海上航行 ,于 9 月 8 日抵达中国广州。“他的
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中国的两个重要阶段 :1582 - 1775 年为第一阶段 ;
1807 - 1928 年为第二阶段。即是从利玛窦来华
(1582 年)到耶酥会奉教宗颁谕正式解散 (1775 年)
为第一阶段 ,以马礼逊 (1807 年) 来华到中央研究
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